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11月22日 5限 前期 前期日程事後指導（講義）
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ど
も
た
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る
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丁
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し
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に
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本
時
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開
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予
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児
の
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44．．
44  
今今
回回
のの
実実
習習
でで
うう
れれ
しし
かか
っっ
たた
ここ
とと
  
・
先
生
方
が
自
分
の
保
育
を
よ
く
見
て
、
褒
め
て
下
さ
っ
た
こ
と
 
（
先
生
方
が
ど
の
よ
う
な
言
葉
掛
け
で
ほ
め
て
く
れ
た
か
を
具
体
的
に
書
い
て
い
る
学
生
が
多
か
っ
た
で
す
）
 
・
日
誌
で
の
教
師
の
返
事
 
・
幼
児
が
自
分
の
名
前
を
覚
え
て
「
○
○
先
生
」
と
呼
ん
で
く
れ
た
こ
と
 
・
担
当
保
育
を
楽
し
い
と
言
っ
て
く
れ
た
こ
と
 
・
自
分
の
担
当
保
育
を
幼
児
が
発
展
さ
せ
て
遊
ん
で
く
れ
た
こ
と
 
・
幼
児
が
遊
び
に
積
極
的
に
誘
っ
て
く
れ
た
こ
と
 
・
最
後
の
集
団
リ
ズ
ム
で
花
道
を
作
っ
て
く
れ
た
こ
と
 
・
メ
ン
バ
ー
に
恵
ま
れ
た
と
思
う
瞬
間
が
多
か
っ
た
こ
と
 
・
幼
児
と
関
わ
る
こ
と
が
好
き
だ
と
い
う
こ
と
を
再
認
識
し
た
こ
と
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44．．
55  
今今
回回
のの
実実
習習
でで
難難
しし
いい
とと
感感
じじ
たた
ここ
とと
  
・
全
体
把
握
の
仕
方
 
・
幼
児
に
分
か
り
や
す
く
説
明
し
、
理
解
し
て
も
る
為
の
言
葉
の
選
択
説
明
の
仕
方
 
・
時
間
配
分
と
、
配
慮
す
る
幼
児
の
援
助
、
言
葉
掛
け
 
・
幼
児
同
士
が
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
た
と
き
の
言
葉
掛
け
 
・
記
録
の
書
き
方
 
・
観
察
で
見
て
い
て
も
実
際
に
自
分
が
す
る
と
な
っ
た
と
き
に
思
っ
た
よ
う
に
で
き
な
い
難
し
さ
 
・
語
彙
力
の
な
さ
 
・
ピ
ア
ノ
や
テ
レ
ビ
視
聴
の
導
入
が
難
し
か
っ
た
 
・
教
師
の
位
置
や
環
境
構
成
が
特
に
難
し
か
っ
た
 
・
時
間
の
逆
算
 
 
